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La Unidad de Competencia “Diseño de Interiores” tiene el propósito de que 
el discente obtenga la capacidad de realizar cualquier objeto/producto y su 
interacción en un contexto determinado que satisfaga las exigencias 
inherentes a toda labor de diseño los cuales traducen y acentúan las 
relaciones espaciales.  
 
Planificar, estructurar y desarrollar proyectos de diseño industrial, con base 
en el paisajismos, técnicas y procedimientos para la configuración de los 
objetos dentro de un contexto determinado. 
  
Prefigurar, configurar y materializar objetos de D.I. mediante la integración y 
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•  DISEÑO DE INTERIORES: UN MANUAL 
FRANCIS D.K. CHING; CORKY BINGGELI , 2011  
 
•  PRINCIPIOS BASICOS DEL DISEÑO DE INTERIORES 
 (En papel)  
SIMON DODSWORTH  
, 2009  
 
•  ARQUITECTURA SOLAR E ILUMINACION NATURAL 
 (En papel)  
YAÑEZ PARAREDA GUILLERMO  
 
 
 
